











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共謀共同正犯 「正犯性」 ・ 「共犯性」に　
関する一考察（二）

関
　　　
哲
　
夫
　
―
「共同意思関係説」の検討
―
権利確定主義はリーガル・テストとしての　
意味を持ち得るか（二）

酒
　
井
　
克
　
彦
　
―
法人税法に関する議論を中心として
―
ドイツにおける伝聞証拠の問題性（一）

内
　
藤
　
大
　
海
　
―
代替証拠の使用の可否を中心にして
―
研究ノート
内定を取り消された学生に支給された　
解決金の所得区分とその損金性

平
　　　　　
仁
　
―
日本綜合地所内定取り消し事件を契機として
―
論
　
説
ウェブ検索サービスにおける法改正と　
フェアユースについての一考察

高
　
田
　　　
寛
仲裁人の忌避に関する諸問題

中
　
村
　
達
　
也
第四十三号
（平成二二年十二月二〇日発行）
論
　
説
固定資産税の誤課税の救済（一）

西
　
野
　
敞
　
雄
　
―
名古屋高裁と大阪高裁の一連の裁判例を契機として
―
放送事業者の著作隣接権とその放送法制によ　
代替的保護の可能性

本
　
山
　
雅
　
弘
ドイツにおける伝聞証拠の問題性（二）

内
　
藤
　
大
　
海
　
―
代替証拠の使用の可否を中心にして
―
二〇一〇年金商法改正による　
店頭デリバティブ規制の見直し

滿
　
井
　
美
　
江
　
―
ＣＤＳ取引の清算集中義務化を中心として
―
民法一〇八条但書の事前の同意の意味

田
　
岡
　
絵理子
　
―
判例分析を通じた忠実義務違反 免責要件としての把握
―
拘束条件付取引と事業上 合理性・必要性

渡
　
辺
　
昭
　
成
フィデュシャリー・マネジメントと　
受託者責任

飯
　
塚
　　　
真
著作者人格権の保護期間

三
　
浦
　
正
　
広
　
―
「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続する」
―
第四十四号
（平成二三年十二月二〇日発行）

　　
石田宣孝教授退職記念号
献呈の辞

渡
　
辺
　　　
中
論
　
説
ドイツにおける伝聞証拠の問題性（三・完）

内
　
藤
　
大
　
海
　
―
代替証拠の使用の可否を中心にして
―
翻
　
訳
諸々の条約、憲法そして法律における社会権

渡
　
辺
　　　
中
研究ノート
法系論をめぐる議論

小
　
林
　
成
　
光
論
　
説
ＥＵ機能条約一〇一 三項における　
競争制限効果と非競争的利益の衡量

渡
　
辺
　
昭
　
成
著作物の商業的利用とフェア・ユース法理

三
　
浦
　
正
　
広
　
―
「利用の目的および性格」の解釈を中心として
―
石田宣孝教授略歴・主要業績目録
第四十五号
（平成二四年十二月二〇日発行）
論
　
説
固定資産税の誤課税の救済（二）

西
　
野
　
敞
　
雄
　
―
名古屋高裁と大阪高裁の一連の裁判例を契機として
―
所得税法の非課 対象となる　
商品先物取引に係る和解金

酒
　
井
　
克
　
彦
　
―
近時散見される商品先物取引に係る損害和解金課税事例を
　
契機として
―
債権時効の期間の更新及び進行の停止と　
民事執行法・民事保全法について

山
　
本
　
浩
　
美
商品形態デザインと法的保護の検討

鷹
　
取
　
政
　
信
　
―
普通形態と必然的機能形態を中心として
―
パブリシティ権の権利構成の展開と　
その意味に関する覚書

本
　
山
　
雅
　
弘
国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の　
輸入の差止

渡
　
辺
　
昭
　
成
　
―
コンバース事件を題材として
―
民法六四五条の改正案についての一考察

田
　
岡
　
絵理子
　
―
受任者の報告義務についての機能的分析を通じて
―
放射性物質による環境汚染に係る法制度と　「汚染者負担の原則」

小
　
祝
　
慶
　
紀
　
―
原発事故と「汚染 負担の原則」に関する予備 考察
―
いわゆるデジタル万引きと犯罪の成否

水
　
野
　　　
正
第四十六号
（平成二五年十二月二〇日発行）
論
　
説
固定資産税の誤課税の救済（三・完）

西
　
野
　
敞
　
雄
　
―
名古屋高裁と大阪高裁の一連の裁判例を契機として
―
独占禁止法と仲裁

中
　
村
　
達
　
也
　
―
仲裁可能性と仲裁判断の実体的公序審査
―
ＥＵ機能条約一〇一条一項における　
非競争的利益の考慮（一）

渡
　
辺
　
昭
　
成
刑法一六八条の二不正指令電磁的記録に関する　
罪の一考察

水
　
野
　　　
正
第四十七号
（平成二六年十二月二〇日発行）
論
　
説
納税者の行為と納税者以外の者の行為

西
　
野
　
敞
　
雄
　
―
重加算税が課せられる行為と共同事業者の行為の
　
対比を契機として
―
（三・完）
民法（債権関係）改正と約款に関する考察

吉
　
川
　
吉
　
衞
　
―
約款の変更を焦点として
―
ＥＵ機能条約一〇一条一項における　
非競争的利益の考慮（二）

渡
　
辺
　
昭
　
成
外国判例例研究
父親が難病の一二歳の娘を死なせたいわゆる　
慈悲殺の事案・第一次ラティマ訴訟

上
　
野
　
芳
　
久
　
―
カナダ最高裁一九九七年二月六日判決
―
第四十八号
（平成二七年十二月二〇日発行）

　　
渡辺則芳教授退職記念号
献呈の辞

福
　
永
　
清
　
貴
論
　
説
仲裁合意と特定承継

中
　
村
　
達
　
也
ＥＵ機能条約一〇一条一項における　
非競争的利益の考慮（三・完）

渡
　
辺
　
昭
　
成
検察官の訴追判断に関する一考察

吉
　
開
　
多
　
一
　
―
「入口支援」の試行を踏まえて
―
小野清一郎の実行行為論と正犯・共犯論

矢
　
田
　
陽
　
一
　
―
実行行為概念の学説史的考察と間接正犯論
―
渡辺則芳教授略歴・主要業績目録
